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En Gondwana, el Período Triásico está delimitado por dos de los mayores eventos de extinción y recambio 
de las floras terrestres. En el límite Pérmico-Triásico, se produjo una marcada innovación florística con la 
desaparición de los grupos principales o mayoritarios de la Flora de Glossopteris y el subsiguiente 
reemplazo por la Flora de Dicroidium (con las corystospermas como dominantes) a comienzos del Triásico. 
Asimismo, el recambio de la vegetación acaecido en el límite Triásico-Jurásico con la extinción o acentuada 
declinación de grupos vegetales propios de esta última flora, fue sucedido por la Flora del Jurásico, con las 
Cheirolepidiaceae (coníferas) dominantes. Los eventos florísticos significativos que ocurrieron durante el 
Triásico están reflejados en los cambios composicionales de las ricas y diversas microfloras registradas en las 
cuencas sedimentarias continentales de la Argentina. Fitogeográficamente, las palinofloras del Triásico 
reflejan el marcado provincialismo registrado en el dominio triásico del Gondwana, el cual es 
particularmente obvio en asociaciones microflorísticas del Triásico Medio y Triásico Tardío de la Argentina. 
Éstas comparten los rasgos y distribuciones paleolatitudinales de la Microflora/Provincia Ipswich (Flora de 
Dicroidium) de clima templado-cálido estacional húmedo. Desde el aspecto bioestratigráfico, los estudios 
palinológicos en la Argentina realizados en las últimas décadas han permitido relacionar las asociaciones 
argentinas con las secuencias zonales registradas en Australia. Los componentes de las palinofloras del sur 
de América muestran similitudes con palinofloras de los depósitos continentales equivalentes de 
Australasia. El objetivo de los estudios de las palinofloras triásicas en la Argentina es establecer palinozonas 
locales en la subdivisión estratigráfica de las cuencas sedimentarias y su correlación regional. El uso de los 
palinomorfos como indicadores paleoclimáticos y paleoecológicos brinda una herramienta adicional para la 
interpretación de la evolución de las floras en su contexto paleoambiental. 
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